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REAtES ORDENES
SEOCIÓN DE ESTADO MATOn y CAKPAS!
CONCURSOS
Oi1'cula1'. Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en
nombre de)lU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien autorizar para que tomen parte en el concurso hipico
que se celebrará en Madrid'el 28 del actual, al jefe y oficiales
comprendidoEf en la siguiente relación, que empieza con el
teniente coronel de Caballería D. Juan ValdlÍs Rubio y termi-
na con el primer teniente D. Luis Campos Martinaz.
De real orden lo digo á V. E. para su <lonocimiento y de-
más efectoS. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 213
de abril de 1902.
Señor •••
Relación que se cita.
-
Armas ó cuerpos Empleos NOMBRES Destinos
-?balleria •• • • • • • • • • _. Teniente coronel. D. Juan ValdéB Rubio••••• " •••••• Escúela Superior de Guerra.
nfanteria •••••••••••• Capitán•.•.••.•• ~ SantiagoSampil Hurtado •••...• Bag. Infanteria del Príncipe núm. 3.
Caballería •••••••••••• Otro••••••••••• '. ~ Benito Sampil Hurtado ••.•••.•• ldem Cazadores de Albuera núm. 16.
Idem.••••••.••.•••••• ,Primer teniente •. :t Fblix Campos Martinez •••• '.;0 ••• Alumno de la Escuela Superior de Guerra
. en p'rácticas en el E. M. de Valencia.Id~m..•••••.••••••... Otro•••.•••••••• :t Luis Campos Mariinez••••..•• ~ . Reg~ CRiadores de ArlaMn, 24.0
Madrid 26 de abril de 1902.
..-
WEYLER
ROCIÓN DI m:rAN'rDf4,
RETIRO~
B:xc~o. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el· capitán
de Infantería (E. R.), afecto al regimiento Reserva de Santan-
der núm. 85, D. Anieeto López Garcia, el Rey (q. D. g.), Y.
en Bunornbre 1& Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle el retiro :provisional, con arreglo á la ley de 8 de
inero último (C. L. núm. 26); debiendo causar baja en el
cue:t>0 á que pertenece, por fin' d-el mea actual, y alta en esa
:g¡ón á los efectos de la real orden de 29 del citado mes
e~ero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de mayot~X1mo, el haber provisional de 225 pesetas mensuales, in-
rln se determina el que le corresponda en la situación en
~e queda, I!legún el arto 5.0 de la mencionada ley, previo.
ormedel Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Di telUo~ lo diso á V, E. vart\ iln co;nQchniento y .
© Ministerio de Defensa
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos nñoe. Ma-
drid 25 'de abril de 1902.
WEYLER
Señor,Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
811 ,e--..
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el primer
teniente de Infantería (E. R.), afecto á la Zona de reoluta•.
miento de Madrid núm. 57, D. José Neira Sierra, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien concederle el retiro provisional, con
arreglo ala ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debien·
d.o causar baja en el cuerpo tí que pertenece, por fin del mes
acttlal, y alta en esta región ti. los efectos de la real orden dll
334 D. O. núm. 93
..:"1
•
29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, des-
de Le) de mayo próximo, el haber provisional de 168'75 pe-
setas mensuales, y la pemdón de la cruz roja. de primera cla-
se del Mérito Militar, que disfruta, interin se determina el
que le corresponda en la' situación en que queda, según el.
arto 5.° de la men.cionada ley, previo informe del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos.· Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de abril de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infantería (E. R.), afecto al regimiento Reserva
de la Coruña núm. 88, D. ManuelSuárez Garcia, .el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina R~geiJ.tedel Reino,
ha tenido á bien concederle el retiro provisional, con arreglo
& la l",y de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo_cau~
sar baja en el cuerpo aq"l.e pertenece, por fiz¡ del mes actual,
y alta en esa región.á los" efectos de la real orden de 29 del
citado mes de enero (C. L. nlÍm. 36); percibiendo, desde 1.0
de mayo próximo, el haber provisional .de 168'75 pesetas
meniuales, ínterin se determina el que le corresponda en la
situación en q ne queda, sé.gún el arto 5.0 de la menoionada
ley, previo info!me del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
De real orden lo digo á V. E. para su conecimiento y
demás efectos. Dio! guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de abril de 1902.
WEYLJlIR
j3efior Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guena.
••• z:
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. &.), con destino en el batallón de
primera. Reserva de Baleares núm. 3, D. Juüán Nozal Alfonso,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del &eino,
ha tenido á bien concederle el retiro provisional, con arreglo
á la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo cau-
filar baja en el cuerpo á que .pertenec~,por.fin del mes aotual,
y alta en ese distrito a los efectos de la real orden de 29 del
citado mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde pri-
mero de mayo próximo, el haber prov~ionalde 146'25 pese-
tas mensuales, y la pensión de la cruz roja de primera clase
del Mérito Militar, que disfruta, interin se determina el que
le corresponda en la situación en que queda, según el arto 5.0
de la menoionada ley, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
Di real orden lo digo á V. E. para su conocimien.to y
demás efectos. Dio! guarde á V. :morouchos áfios; Mádrid
:¡l5 de abril de 1002.
Sefior Capitán general de Baleares.
Sefiores Prel'lHente del Consejo Supremo de Guerra ,!,Marina
y Ordenador de pagos de Guena.
~* e,.
© Ministerio d .De sa
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infanteria (E. R.), afecto á la Zona de recluta-
miento de Valencia núm. 28, D. Joaquín Bádenas Calvo, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido tí bien concederle el retiro provisional, con arreglo
á la ley de 8. de enero último (C. L. núm. 26); debiendo oau-
sar baja en el cuerpo á queperteneoe, por fin del mes actual, y
alta en esa región á los efectos de la real orden de 29 del ci-
tado mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de
mayo próximo, el haber provisional de 168'75 pesetas meno
suales,- por hallarse en posesión de la oruz de primera clase
de Mária Cristim~, interin se determina el que lé conesponda
en la situacióu en que queda, gegÚll el arto 5.° de la mencio-
nada. ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento.,
demás efectol!l. Dios guarde á V. :MI. muchos afios. Madrid
25 de abril de 1902.
WB1'LEB
Señor Capitán general d. Valencia. .
Señores Prellidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el &legando
teniente de Infanteria (E. R.), afecto al regimiento Reserva de
Cádiz núm. 98, D. Diego Ríos Fernández, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle el retiro provisional, con arreglo á la ley de 8 de
enero último (C. L. número 26); debiendo causar baja en el
cuerpo á que pertenece, por fin del mea actual, y alta en esa
región á los efectos de la real orde~ de 29 del citado mes de
enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.o de mayo próxi-
mo, el haber provisional de 146'25 pesetas mensuales, inte-
rin se dete~mina el que le corresponda en la situación en
que queda, según el arto 5.° deJa mencionada leYI previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real.orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á· V. E. muchos años. Madrid 25
de ábril de 1902•
Señor Capitt\.n general de Andalucia.
Señores Presidente del ConseJo Supremo de Guerra y MariDa
y Ordenador de pagos de Guerra.
Xxcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infanteria (E. R.), afecto al regimiento Reserva.
de Játiva núm. 81, D. ~altasar Piera Campos,. el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido a bien concederle el retiro provisional, con arreglo á.
la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar
baja en él cuerpo á que pertenece, por fin del me!! actual, y
alta en esa región á los efec.tos de la real orden de 29 deleita-
do mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, de13de 1;° de
mayo próximo, el haber proviSional de 146'25 pesetas.men-
suales, interin se determina el que le corresponda en la aitna,
ción.en que queda,según el articulo 5.° de la mencionada
ley, previo informe del. Consejo Supremo de Guerra YM,a...
rina.
De real or~fln lo digo 8.V. E. para su conocimiento .v d~­
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muohPfl aftos. MadrId
25 de abril de 1902.
W:mYLl:R
Señor Capitá.n. general de Valencia.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra YMaJ;~
., OrdeD."dor de pagoa de Guerra. .
D. o. nÓln. 98 27 a.bril 190~ 'lBS
•
Excm~. Sr.: Accediendo alo Bolicitado por el segundo! Excmo. Sr.: ACQediendo á 10 solicita.do por. el segund6
teniente de Infantetia (ro. n.), afecto a la Zona de recluta- i
l
· teniente de Infantería. (E. R.), aft'cto al reg~miento Re-
mil'nto de Toledo núm. 12, D. Juan Bueno Gareía, el Rey I serva de Palencia núm. lOO, D. Rafael Arroyo Vázque~,
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha '1 el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
tenido á bien concederle el retiro provisional, con arrl'glo á Reino,ha temdo á. bien concederle el retiro provisional,
la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar! con arreglo lÍ la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26);
baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes aetud, y debiendo clIusar baja en el cuerpo á que pertenece, por fin
alta en esta región á los efectes de la real orden de 29 del ci· del mes actual, y alta en esa región á los efectos de la real
tado mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 . orden de 29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36); perci-
de mayo próximo, el haber provisional de 146'25 pelletas 1 biendo, desde 1.0 de mayo próximo, el haber pI'ovis¡onal de
mensuales, interin se determina el qne le corresponda en la 1-146'25 pesetas mensuales, ínterin se determina el que le co·
situación en que queda, sp.gún el arto 5.0 de la. mencionadarrespo~da en la situación en que queda, según el arto 5.0 de
ley, previo inform.e del Consejo Supremo da Guerra y Ma- • la mencionada ley, previo informe del Consejo Supremo de
tina. Guerra y Marina.
De real orden ló digo á V. E. para sU..conoQimiento y de- ...Darea! orde~ lo.. digo á·V., E. para su. oonocimiento y
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid'
25 de abril de 1902. 25· de abril de 1902. .
WmLlIB· WBYLD
...
Exc1'no. Sr.: Accediendo á 10 ¡!<JIJc:itado por el segundo
teniep.te de Infantéria (E. R.), nfectoá la Zonll. de reclutamien·
to de león núm. 30, D. Jaan Badil!. re!"úlindez,@IRey(q.D.g.),
y en su nombN'JIl Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle el.retiro provisional, con arreglo ti, la ley de Sde ene-
ro último (C. t. núm. 26): debiendo <Jausar baja en el cuerpO
á que pertenece, por fia del mes actual, y alta en esa región
á los efectos de la real orden de 29 del citado mes de enero
(C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de mayo próximo, el
haber provisional de' 168'75 pesetas mensuales, por hallarse
en .posesión de la cruz de primera clase de Maria Cristina,
interin se determina el que le corresponda en la situacign en
que;:queda,según el arto 5.° de la mencionada ley, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De reaJ orden 10 digo á V. E. para SU conocimiento Y'
demás ·efectos•. Dios guarde á V. E.muchO! años. Madrid
25 de abril de 1902.
Safior Capitán general de C&l!ltilla la Vieja.
Señores Presidente del ConMejo Sl.1prfUUo. do Querr. '1 Maril1ll
y Ordenador de pagos de Guerra.. '.' --
Señor Capitán general de Ca.tilla la Vieja.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina .
y Ordenador de pago! de Guerra•
e ••
• , • ..u
Señor Capitan general de Oastilla la Nueva.
fletiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
:'Jxcrno. Sr.: Accediendo A10 Eolicitado por el segundo
temente de Infantería (E. R.), afecto al regimiento Ref!erva'
d~ Madrid núm. 72, D. B6Djamin García Gllcio, el R(ly (que
Dros gu.arde), y en su nombre la Reina Regentti del Reino
ha tenido á bien concederle el retiro provisional, (lon arregl~.
ala ley de 8 de enero último (C. L. nfim. 26); debiendo cau-
sar baja en el cuerpo á que pertenE'ce, por fin del mes actual,
Y. alta en esta rt"gión á los efectos de la real orden de 29 del
CItado mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, dellde 1.0
de mayo próximo, el haber provisional de 146'25 pesetas
~ns~ale!l, ínterin se determina el que le COrll?sponda en la
IlItuacIón en que queda, aegún el arto 5.0 de la mencionada
ley r . . f
• P evlO In orme de Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás Afe?tos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2li de abril de 1902.
86ñ n... WJDYLD
or 'Vu.pItán geIl'llral de Castilla la Nueva. .
8eiiores Preaidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagOI de Guerra. .
te ~xcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el Iilegundo
d n~nte de Infantería. (E. R.), afecto al regimi.ento Reserva
D~ álaga núm. 69, D. Manuel Gareía y Silva, el Rey (que
h l0: g?arde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, - ..at!z. ,",O¡¡;¡
á~ eDldo á bien concéderle el retiro provisional, con arreglo 8100161', '~ : .l'D.n:~_.'11,:".-.
Bar bley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo cau- Ijlil v~~~
al aja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mea actual, .~t ~ en esa región á los efectos de la real orden de 29 del E ". DESTINOS
de amo mes de. enero (C. L. nüm. 36); percibiendo, desde 1.0 1"' :J'_:,,~O. Sr.: El Bey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
:menlJ:~~e:r:xun~, el haber ,Provisional de 146'25 pesetas, f ~G~nte del Reino. ha tenido á b~en dispone~ que los jefee y
aitua .ó ,nterm ee determma el que le oolrGponda. en la ofiCIales del arma de Caballería. comprendidos en la siguien:"
1617 CpI
r
n .en !1ue queda, segün alart. 5.o d~ la mencionad~ te relación. que principia con D. Rafael Rueda lIuño% y ter
J, eV10 Informe del Cons . S . D .E' d l r -tilla. eJo upreD"",o de GqenA y Ma- mml\ con • nnque e a uente García¡ pasen desthv (iol!\ ~
De loa cuerpos y l!Ítutleionel!l que en la mi""" - ,.<>lo!" •
dt1l1ás ~~:~~lden 1.0 digo 'V. E: "'..Ara su conooimiento I De real orden lo digo t\ 11 - _ .....~ se les fl~ñ~lnn.
drid ~i d 08 •• DIOS guarde' "/: JIl. mnoho.a afiOP 1U' '1 damas efectos. Djl"~ •• JIl. PUB BU conoolmumto .'1
e abrl1 de 1902. .• ,¡,.... ~6 de abril ;1 -.,1$ guarde AV. lil'. muohos afi~. MadrId
!efi •ole 1902.~r Oapitán general'" 'WEYLU . WJm:JDB .
&60re8 Presid t . .de AndaluGia. ISeñor O d ..., . _.
., Ord.naa~en p~ del OOl1!tjo Supremo de Guerra 3'U .. r ~or de pagOs de GuallA. "' ..
'. ...lJr .Qt pa~o~ de (tuerra. ' . 'r~. .eiíore, CapttaneJ generaI~de la prib! ,,\.:1 .. terceil,
~. ") Ministerio de Defensa l'1lIrta.y lé,PliDull:eJlolw. . .r., roau.L -/ ...
...
D. O. 1l'6ra. 932'1 abrlll902.
.1.
EXCEOENCIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente.del Raino,ha t&lidó'a bien· disponer que los cóman-
dantes <lefarmade eabftlleria, comprerídidog en la siguien-
te relación, que pri'ticipiacon D;Gregorio bar·Rey ytermi-
na con D. Leandro Berrero RodríguM, pasen'A ~itu8ción de
excedentes e)llas iégiones qlJe en la: misma. se indican. '
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y de·
más efectOs. Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 26
de abril de 1902.
:Relación fJU6 se cita t al cuarto depósito de Reserva, el Rey (q. D. g.), Y en BU
e d t ~l· nombra la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con·oman an es. d 1 l' .. 1 1 h ifi d .
. ce er e e retIro prOVISIona y emp eo onor co e prImer
D. Rafael Rue~~ Mu~oz~ de reemplazo ~n.lasegunda reg~ón, teniente, con arreglo é.la ley de 8de enero último (C. L. nú'
a. la ComISIón lIqUIdadora del regImIento del PrinCIpe, .. mero 26); debiendo causar· baja en el cuerpo á que. perte.
afecta al de AlfonEo XII núm. 21. I nece, por fin del mes actual, y alta. en esa rea~ón á ,loa
» Nicolás Chac6n Orbeta, marqués de Nevares, de reempla· I efectos de la real orden de 29 del citado mes de ~lDero
z:) ,:;".1::, z6gunda región, lllr~gimieut{}Cazadoresde Vi· t (O. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de mayo próximo,
llarl'oblE'do. í el haber provisional de 146'25 pesetas mensuales, inte·
~ Fernando Chl!.~ón y Lerd? ~e Tejada, de reemplazo en la j rin se determina el que le correspon~a en l~,sit~ció~e? que
segunda reglón, al regImIento Cazadores de Talavera. ! queda, según~el arto 5.° de la menciOnada ley, prevIO mfor.
~ Manuel Rodríguez Pérez, del regi~ientoGazadores de Tg- i me del Consejo S~premo de ,Guerra y Marina.. ~
lavera, al de Reserva de PalencIa núm. 14. I De real orden lo digo á V. E. para BU conocImIento.y de·
:t Luis Zavala y Guzmán, conde de Campo Renl, de reem- más efectos. Dios guarde á V. E. JD.uchoB años. Madrid
pIeza en la primera región, al regi.miento Reserva de 125 de abril de 1902. ' ..
Málaga núm. 7. ". . WE~B
Capitán .. 1Beflor Capitán general de Cataluña.
D. José FernAndez y González, excedente en la segunda _.. .
'ó ""1 S b·· 'ó d 1'" ""ó Benores PreB1dente del ConseJo Supremo de Guerra '1 Margl.,!ragl n,.. a u lllspecCl n e a mIsma regl n. . '
. .. I y Ordenador de pagos de Guap'3¡1
. Primer teniente .
D. Joaquin Souza Sevilla, de reemplazo en In cuarta región, . ... ••
al regimiento Dragones "de Santiago. I
, Segundos tenientes . '- ,nOCIÓN DEGUARDíA{(IVL~·
D. José Angosto Cazorla, de ree~pla~o en la tercera rp,glón, I CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO ,y REENGANCHES
al regimiento Caz.adores de Sesma. .: .
~ Enrique de la Fuente Garcia, de reemp~~~en la primera Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
región, al regimiento Cazadores ~e Villlll'lobledo. guardia civil de la comandancia de Valencia, Francisco Es·
Madrid 26 de abril de 190~o WEYLEB parza Esparza, en súplica de que se le conceda, como gracia
especial, la rescisión del compromiso que por cuatro años
oontrajo en.1. o de noviembre de 1898, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino; ha tenido á bien
acceder á la petioión dei interesltdo, con la condición que se
determina en laS reales órdenes de,2~ de diciembre· de 1897
(O. O. lú1.m·. 291)y 31 de octubre de ,1~OO (.C. L. núm. 2151,
previo reintegro de la parte proporcional del premio del re-
enganche recibido y no devengado, en harmonía con lo que.
preceptúa el arto 77 del reglamento de :3 junio de 1889
(C. IJ. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para 1m coñoohniento Y
demás efectOs.' Dios guarde á"y," E. mllchQs años. M~4rid
25 de abril de 1902. ..
7
WEYLER
Señor ordenador de pagos dé,GÚer¡:8.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y sépti-
ma regiones. ~
Relación qú'l' se cita
D. Gregorio Isar Rey, del regimiento Reserva de Málaga nú'
mero 7, á la primera región.
~ Leandro E;errero Rodríguez, del regimiento Cllza&res de
Villariobledo, á la 'PÍimera región. .
~ Eduardo Soto Malagelada, del regimiento Reserva de Pa··
'¡encia núm. 14, á la séptima región.
Madrid 26 de abril de 1902. WEYL:I!R
« ,•• -.
8IaaIÓN~nI..nlGEJíiiQ,
RETIROS
EXoMo. Sr.: Accediepdoá lo I!lolicitado por el segundo
tenienta de Ingenieros (E. R.), D. ,Jo~é·~~é y,v.ua"afeéto .
• .'''''.~' l.s.r!J.; s.t.(:: ~ ." .. : .' .. ""-'. " f' \~. ~ 1"
.,,'; .~~ ,..~ ~:- 8. '~:i '!f."" \1 ..
Señor Capitán general de Valencia.
. . " ~ \ ...
Señor Inspector general d? la Gtrarditt Civl1y Oide~ador d~
pagos de GÚerra.
PE •••
Excmo. Sr.: En-vista de la ins.tIlncia promovi?1l po~ el
cabo de la 'Guardia Civil de la comandancia de Leó1';l, ~ga.
pito García tila, en súplica de que se l~ coÍ1ced~J ~oÍJ;1~~rl\·
cilio especial, la reseieii5ri dei COmpromiso qúe ¡:lo~ cuatro
años contrajo en 22 de no:viembre, de 189,9", el~y (q,. Tlr ~.),
yen su,nombre· la BeinaRegenté defReino, ha tenido á bIllP.',
acceder á la petición del interesado, con h~ condiQión qU\ s;
determina en las rea~es~.t»:d,enesde, 24 dE! d.icie~R~e d~.1q~)
(D•. O. núm. 291) y 31 de óctubre de 1900 (C. L. n'4~, 2~... !
previo reintegro de la parte proporoional del premio del reen'
ganche reeibido y nodev~ngado, eq h8rlllotlí~. (JOn lQqu",
preceptúa el arto 77 del l'f'g,lamento d:e 3,de,. jQQi~! d~_: 1:~
(C~.L·.,nlÍm"~Pa).,, ,\,. '.. .•.... :! .. ~ .......•.•..
De ·real orden lo digo AV. :1:. paya BU oonoolD1íenfb y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de abril de 1902.
WJllYLEB
l!IIfior Capitán general de Cutilla la Vieja.
eeñores Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador de
pagos de Guerra.
.._-
IIOCIÓN DE ADXINI8'1'UCIÓN 1mJl'AB
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), 'J en su nombre la Reina
Reienta del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes
y oficiales de Administración Militar, comprendidos en la
siguiente relación, pasen á servir los destino/i que en la
misma se detallan.
De real orden lo digo á V. E. para su .. conocimiento y
demál!J efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de abril ds 100.2.
WEYLFIa
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera) segunda, tercera,.
cúarta, quinta, sexta y séptima regiones y de las islas
Canarias. '
:RellUwn 'que se cita
Subintendentes
D. Jo@é Fenech y Cordonié, de este Ministel'io, á la Capita-
nia general de Castilla la Nueva, como jtfe interventor
de la Intendencia.
) José Boza Carreras, ascendido, de la remonta de Córdoba,
al Establecimiento central de 108 servicios adminis-
trativos militares, como director.
) Mariano Usera y Jiménez) de excedente prestando servi·
cio en la Comisión liquidadora de la Subintendencia
militar de Puerto Rico, á la Capitania general de Casti-
lla la Vieja) como jefe interventor de la Intendencia.
Comisarios de guerra de primera clase
D. Rafael Delgado y Rodríguez, de la fábrica militar de ha-
rlnas de Córdoba) á la remonta de. Córdoba, como in-
terventor.
) Juan Gutiérrez López, ascendido, del parque de Artille·
ría de Má.laga, á la fábrica militar de harinas de Cór-
doba, como interventor.
:t Florencio Blanco y Ruiz, de reemplazo en la sexta región~
á la Capitanía general de Cataluña.
- Comisarios de guerra de segunda clase
D.}osé Oliver Alcázar) de'la Capitanía general de Aragón,
al parque de Artillería de Má.laga, como interventor.
:t Manuel del Alcázar y León, de excedente en la primera
región, á la Capitanía general del Norte.
) Ramón Poveda Bahamonde, de excedente prestando ser·
vicio en la Comieión liquidadora de la Subintendencia
militar de Puerto Rico, á la Capita¡:¡ia general de Va-
lencia. •
Ofteiales primerQs I
D. Emilio San Martiu Torren!!, del parque d.e Artilleria de
Badajoz, á la Capitania gl'neral de Castilla la NUtva.
» JO¡¡é Dü:z Fer~ández, de la Capitanía general de Castilla
la Nueva. al parque de Artillería de Badajoz, como en.
oar~llodo..de efeotOl!\ y de ol,\udl.11os.
D. Fernando Fontán y Santa Marina, de excedente prestando
servicio en la Comisión liquidadora de la Subiutendall-
, cia militar de Puerto Rico) tí la Ordenación de pagos
de Guerra.
Oficiales segundos
D. Carlos Alonso llera, de la Capitanía general de Canarias)
á la Ordenación de pagos de Guerra.
:t Felipe lbáñez Serrano) de la Capitania general de Aragón,
á la Ordenación de pagos de Guerra.
Madrid 26 de abril de lfl02. WEYIJER
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regante del Reino, conformándoee con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina eil 15 del actual, ha te-
nido á bien rehabilitar á n.a Consuelo Hernández Obejero, de
estado viuda, en el goce de la pensión anual da 1.,650 pesetas
que antes de contraer matrimonio disfrutó, según real orden
de 25 de octubre de 1890, como huérfana del coronel de In-
fanteria D. Luis HernlÍndez Chaparro y de D.a María de la
Purificación Obejl'ro y Pérezj la cual pensión se abonará á la
interesada, en la Pagaduría de la Dirección general de Ola!ea
Pasivas, IÍ partir del 30 de diciembre de 1901, siguiéute aía al
del óbito de BU esposo y mientras conserve su actulll estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de abril 11e 190.2.
WlllYua
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefio\' Presidente del 'Consejo Supremo de Guerra y Mal'ina.
~..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del corriente m€8.
ha tenido á bien disponer que la pensión de 1,125 pesetas
anuales que por real orden de 22 de mayo de 1882 fué trans-
mitida á D.a Juana Mont9ro Eixala, huérfana del primer
comandante de Infantería) retirado, D. Miguel· Montero y
Guridi, y qu~ en la actualidad se halla vacante por h.'.lber
contraido matrimonio dicha pensionista) sea transmitida, ti
su vez, á su hermana :0. 80 Manuela Matilde Montero y Eixala)
de estado viuda, á quien corresponde según la legislación v:i,-
gente; debiendo serIe abonada, mientras permanezca ~1l en
actual estado, en la Pagaduría de la Dirección g~eral de
Clasea Pasivas, á partir del 21 de junio de 19J1;siguiente día,
al en que verificó el oasamiento su referida hermana.
De real orden .l~ digo á V. E. PSlt\ eu conooimiento y
demás efectos. D10S ¡uarde á V. !J. muohos añoM. Madrid
25 de abril de 1902.
WJll1'LlllR
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefíor Presidente del Consejo Supremo de GUerxa y Marina
•••• •
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•••
Señor Capitán general de ~taluña.
fhfíor Presidente del Con~jo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Safior Presidente del Consejo Supremo d. Guerra y Marina.
cionalidad española, al tenor de lo dispuesto en el real de-
creto de 11 de mayo del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. pnrll. llU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 1Il. muchos afios. Madrid
25 de abril de 1902.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marinª en 10 da este mes, ha te·
nido lÍo bien disponer que la pensión de 137 pesetas anuales,
que por real orden de 23 de febrero de 1839, fué concedida á
Lucia Peig Porta, vIuda del voluntario Franci~coQui Vidal,
y que en la actualidad se halla vacante por fallecimiento de
dicha pensionista en 12 de febrero de 1854, sea Íl:ansmitida
a su hija y del ca.usante, Raimunda Teresa Qni y Peig, de es·
tado.viuda, f-in derecho á pensión alguna por su marido,
.desde el 30 de octubre de 1874, á quien corresponde según la
legislación vigente; debiendo Eerle abonada, mientras con-
serve su actual estado, en la Delegación de Hacienda de Lé·
rids, á partir del 20 de noviembre de 1895, que son los cinco
años de atraso que autoriza la ley de contabilidad vigente, á
contar deede la fecha de la presentación de su instancia solio
citando el beneficio.
De real orden lo digo lÍ V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! años. Ma·
drid 25 de abril de 1902.
Excmo. Sr.:. El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por ese Con·
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder alos comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con José Capilla Paredes
y termina con Vicente, Gabilanes Rufo y Llloncia Bahía Rodri·
, guez, por los conceptos que en la misma se indican, las pen-
siones anuales que se les señalan, 00000 comprendidos en 1M
leyes ó reglamentos que se expreBan. Dichas pensiones debe-
rán satisfacerse á los intereeadoB, por las Delegaciones de
Hacienda de las provinoial! que se mencionan en la susodicha
relación, desde las fechas que se consi~nan, en la inteligen-
cia, de que los padres de los causantes disfrutarán del bene·
ficio en coparticipación y sin necesidad de nueva declaración
en favor del que sobreviva, y las viudas mientras conserve.n
su actual estado.
De real orden lo digo á V. E.. para su conocimiento Y
demáe efectos. Dios guarde , V. E. muchos lÚlOS. Ma-
drid 25 de abril de 1902.
WEYLEB
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MariWh
l3eflores Cap~ijmee generales de la primera, segunda, tercera,
cus.rta, sexta y octava regiones.
WlllYLEll
WEYLER
•• 0 ..
Excmo..Sr.: EJ,l virtud de lo prevenido en el real decre.
to de 4 de abril de 1899, y de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del mes
actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que la pensión de· tres .
re81ea diarios que en concepto de huérfano natural del prác·
tico Antonio Gcinzález Castiñeira, fué eeñalada por real orden
de 3 de agosto de 1897 sobre las cajas de Cuba bÍ Eduardo
González Rodriguez, se abone al interesado desde 1.0 de ene·
ro de 1899. por la Pagaduria de la Direeción general de Ola·
lles Pasivas, en el mismo importe de tres reales diarios; de-
biendo Ctaar en su percibo en 11 de abril siguiente, como
comprendido en la real orden de 26 de j~1io de 1900, .por ser
natural de aquella isla, en. la que reside; pudiendo ser reha-,
bilitado en ella si as! lo solioim, después de recobrar la na·
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Preside:t:J,te del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a María Buzagló y Zernia, viuda del teniente de Infanteria
D. Juan Morales y Gallo, en súplica de pensión; teniendo en
cuenta. que el nuevo recurso de la interesada no da motivo
para que puedan ser modificadas las reales órdenes de 29 de
enero de 1880, dictada de conformidad con lo expuesto por
el Consejo de Estado en pleno y la de 5 de febrero de 1892,
por las qUé no se consideró aplicable el caso de haber falle-
cido el causante á consecuencia. de enfermedad adquirida ha·
llándose de comandante del castillo de la plaza de Seo de
Urgel, á ninguna de las disposiciones sobre el particular, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Conilejo Supremo de Guerra
y Marina en 26 de marzo próximo pasado, se ha servido des·
Estimar la referida instancia.
De real orden lo digo lÍ V. E. para SU conocimiento y de-
más efectos. Dios guard& l\ V. E. muohos años. Madrid 25
de abril de 1902.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra' y Marina.
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.); yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expúesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del corriente
me{l, ha tenido tí. bien conceder tí. n.a María Rita y D.'" Ara-
celi Ramírez Abril, la pensión del Montepio militar de 625
pesetas anuales á que tienen derecho por estar comprendidas
en la ley de 22 de julio de 1891, en concepto de huérfanaa
Gel capitán de Infanteria D. Ft:rnando Ramirez Montilla; la
cual pensión se abonará á las interesadas por partes iguales
y mano del tutor que las repreaente, é interin permanezcan
solteras, ,en la Delegación de Hacienda de la provincia de
Sevilla, desde el 19 de abril de 1900, siguiente dia al del
óbito del causante, acumulándose, sin necesidad de nuevo
señalamiento, la parte de la huérbna que cesare en la que
conserve lá aptitud legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde lÍ V~ E. muchos años. Madrid
25 de abl'il de 1902.
© Ministerio de Defensa
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Madrid 25 (~e abril de 11102.
PllfSIÓIf nolU.
ANUAL QUB Leres l. QUE »RBE EnlllAR Delegación de Hacienda uamlllOU JlI LOIl IlInUIl~.
~ SIllLES Ó re!"lamentos BL ABO¡W do la pronne!.
M.OMB:lUllS P:B LOS INTBRE.ü>OS ENl'LBOS y NO!IBRES DB LOS OAUSANTES OONClIIDB
DE LA PENSIÓN
1Cl1l1llll que se onquo
0&1111&11$011 Posetas Cta. les apllcan Dia le los consigna 01 pago~es Año Fueblo ProV1nlj.
~
José OapUla Paredes.......... Padre.••••.• Soldado, ¡,orenzo Oapilla Martín•.•••• 182 50 15 julio 1896••• 23 agosto ••• 1900 Badajazo •••.•...•.•. Don Benito ••••••••••. Badajoz.
D.a Margarita Oarmon¡¡, Baile. Viuda•••••• Oapitán, D. Diego Pérez Oáceres •••••• 625 "
22 julio 1891 .• o 18 enero •••• 1902 Granada •••••....••• Granada ••.••••••..••. Granada.
José Oarbonell Bosch••••.•••• Padre....... Soldado. Jaime Oarbonell Bellbé...... 182 50 15 julio 1896•.• 23 octubre .. 1898 Barcelona ••.•.....••. Sana •••••.••.•••..••. Barcelona.
Manuel Oontreras Sánehez ••. ·• Idem ........ Idem, Oipriano Oontreras Esteban••••• 182 50 8 julio 1860 •.. 6 sepbre ••• 1900 Sl!govia•••••..•.•.•• Arahuetes.•••.•.•••.•. Segovia.
Juan Enríquez NavarrO y En- Idem, Francisco Enríquez Hidalgo ••• ~ 182 50 Idem .••••••••. 17 julio..••• 1900 Granada ••••••••.•.. Saleres ................carnación Hidalgo Ortega•.. Padres••••• , Granada.
N&talia Echévarría Velo•.•••• Madre viuda. Sargento, Julio Ifernández Echevarría. 54:7 50 15 julio 1896o•• 21 octubre .. 1901 Logrofio •....••••..• Santo Domingo d e laOalzad¡¡.••••.••••.••. Logrofio.
Fortunato Fernández Blanco y Oabo, Luis Fernández A.belenda •••••• 273 75 Idem .••.•••••. 30 sepbre ..• Oorufia •••••..•••••. Seabia~•• o..............:María Abelenda Conto•.• , •. Padres•••••• 1901 Oorufía.
PtlJl.taleón García Ruiz y Esté· Sar¡¡:ento, Severo García Caballero ••••• 54:7 50 Idem ..••••••.• octllbre •. Ouenca ............ 1.bana Caballero Carrasco•..• Idem ••••••• 29 1901 Tarancón •.•.••..•.••• Ouencs.
Pedro Ramón García Velázquez Padre••••••• Soldado, Nicanor García Zopeque ..••• 182 60 8 julio 1860... 13 novbre... 1900 Oiudad Real .... , .... Villamanrique ........ Ciudad Rell'l.
Victoriana González Narváez •• 1Madre viuda. 182
tligadUríll de la Direc-~
Idem, Román Palacios González•.••••• 5015 julio 1896... 14 ídeIQ •••• 1900 clón ge~eral de Cla- Oolmenar Viejo ....... Madrid.
ses Paslvas•••.••••
Decreto de lll!l} I I .
Vfc.ente Gabilanes Rufo YLeon-lpadi'ea...... Idem, 'Celestino Gabilanes Bahía •••••• 137 » Cortea 28 octu- 22 febrero •• 1901 Idem ............... Brunete •• : .......... ·IIdem.
Cla BahíA Rodriguez........ bre 1811...... .
. I . . ~, .
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Belacién que se cita
FECHA
de la redención
NOMBRES DE LOS REOLUTAS
CUPO
Zona.
Pueblo ProvInc::,a. Día lIes
Números DelegacIones
de las de Raülenda que
,expidieron
Año cartas de pago las cartas de pago
-------------1-----1------1,------ --I-----:..,-!--
Barcelona.
Lérida.
!dem.
142
88
2.641'
151
2.537
176
212
192
,2.802
1
2.743
108
12
112
68
3.008
313
2.110
49
2.844
216
2.761
19
23
13
3.139
42
2.!5Hl
2.532
1.040
114
60
249
982
1,42
153
224
2.745
1.326
1.317
30 ídem...
30 idem .•.
30 ídf'ro ...
30 ídem .••
30 hiero ...
30 ídem •..(1901
26 ídem •••
25 Fem .•.
4 '1ovbre ..
30 sepbre ..
28 ídem .•.
30 ídem...
16 ídem•..
30 ídem .•.
27 hiem "_
{
Manresa •••,. 4 enero .•• 1902
Iaem. . . • • .• 30 sepbre • • I
Barcelona
núm. 60.. 28 ídem •••
Mataró. • • •• 18 octubre •
Bar ce Ion",
núm. 59•. 27 dicbre••
Mamesa.... tlO sepbre••.
Miguel Campl'ubí Matvrodona••.••• Berch......
Clc.siroiro Esp:tiú Masvidal •••..•••. Baruelona.•
VilIafranca•.
Idem.•••.••
Bar celona
núm. 59..
ManreE'9. .•••
Barcelona
núm. 59•.
JOf'é hJia>l CaRf11a T~yá,... . .. ;vIMtar6 .
Klull.rdu Fu(chó .M:illáu.•••••.•.•. ,. 'lCbadell... Idem.•.••••
Jonn B;;~ch O;nwh.• " ••.•.• , •.•.•. Be)'ga .. , • . Manresa ..•.
Jüf'é B'M,)a Fel'i"er••••.....• , •••.••.8. Cngat... ViD8fnmca..
clo-mellta VH-egas Bí:iX8der •• , ...•• lVIr.sial:l..... \fanw:a•.••
Juun Vi,1aJ Nko!au ., •............ Prats,..... ViHabmca..
]'l'Uuci",co Cj"~,z .Mu,.,ferrer h BaJ:ct'lona. Barcelona .. Barcel~na
núm.60..
Juan Bn,'ch Ch:l.bé,. ..••••.•.•••••• S. Pedro.. .f,anresa•••.
R.icnf.¡O Bllsquets Juncosa .•.••••••• Barcelvna.. Baroelona ..
l{llmón (Jomas 'raña.•••.•.•••• , . •• Sta. .ltuge-
_ nia......
Emilio Xiró Til.ltabull. •• • • • • . • • • •. 8aniá .•••.
Jaime Se"ra 8antamaria•••••.••••• Arista •.••.
Pedro SaJadrigas Camps•••••••..•• PratLlobre,
gat •...•.
Juan Que-rál Gustemps••••.•••.... Fontrubi .•
Uafael Vidai Balmas. • . . . • • • • • . . • .• Burcelona.•
A~ap~to.Boc3?p,mbo;mhFont L~USá.••••. 1Qmé" Brugal.á BaLlester _ T.,.r8dell •..
José Carbonell Bllrbaiíy SarriA ••••.
Pablo 1\Illrnal Mir. . . • . • . . . . . • • • • •• Vilasar •••.
Antonio TorreUtl. Roca Barcelona•.
\fanresa ..
B al ceJon:i
núm. 60.. 30 íilem •.•
Ja.ime Vili:lmals. G8.1uba);des ••.••••. :\fltnlleu... Mlinresa.... 30 ídem •..
José Vl1arieCll Gri8rú.•••.•.••.••••• ldtm...... Il1em...•••• 30 ldero .••
1t1i&(ue1 Antentas Vilacendra..•••••. Arista..... ldem.•••••• 1. o octubre..
José Coadrlluch Cuadrl:luch•••••••.• Bareicllona.. Barcelona.. 30 sepbre...
I~j)acioOoro(lany SalJer~s..•••••••. Oast!>.l1vf... ViIJafranca.. 22 I.lg0¡;to ..
.Miguel Castellanos G~rrwh... , •••.. Barcelona.. Barcelona.. < 24 l"epbre.. ,
.Alfonso Escalla. 19leau'ls •••.• , •••• , ¡clero ••• ,. Mem.. • • • •• 28 idem .••
J()~é Aroat ';iirgilí. ...•..........•. Idem .•.•. , Idem 12 octubre.
1l'l'a.úds.::o PnJ·arl.as CA),rJ:¡(lnell ••..••. l1iJlallueva. Villafra'nca. 21 llovbre •
Ji)sé Pujnb:du Trias ••••.•.••••• ¡ '". T!\b~ttea... Ma.nresí!O••• : 30 ¡;epbre:. (
Jmm M~rti BOgUM,,' ..••.•••••...•. vaUiraná •. , Villafrfl;tlt'lll,:: 4. e~el'Q .•• 190~
Seb8f1tUm Yehta. Migues••••••••••• Bi:!rcf>lona.. \B¡lrCeIOna .• !l1l,;etUbre.. 1901
Juan ],igm:rll~ Ca~trÓ Beg~s...... Villafranca.. 30 llovbre.. 1901
Jaim~ Rius Villl. .•.•••••.••••••••• AgUIlar.... Manresa•.•• 27¡t'epbreH 190.1
Pedro Rivas Solanas•.•••••• , .••••• Pl'at ..•••• , Villafranca.. 30 i~em .•• 1901
Pedro Rodrigl1t'z Hodas Hácar ••.•.. Barcekma... Bat~elona •• 30 :Uem •.• 1901
Ankmio J ou Codina .. .. .. . • • .. ... Soleona.... Lénda..... Lérlda. .... 30 ídem ,... 1901
Carlos Llaudó Marti ........••.•..• Ellar ••••• , Iclem •••••. Idem....... 20 ídem ••• 1901
;Madrid 25 de abril de 1902.
WEYLER
SUELDOS, HABERES Y GRA.TIFICAOIONES
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el director
de la academia de Oaballería, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha F!ervldo conceder la.
gratificación da 450 pesetlis anua16s, ti, partir de 1.o del actual,
al primer tenit:nte, ayudll.nte de profel!lor de la citada Acade-
mia, D. Angel Sarcia Valverde, por hallarse comprendido en
el arto 8.° del reglamento de Academial;! Militares.,
De real orden lo digo I:Í V. .ID. pura su conocimientó y
den1s.~ efeoto~. Dioel guarde a V•. E. muchos años. Ma-
drid 25 de abril de 1@Q2.
&üor Oapitti3l general de CaeZma 11\. yieja. ,
13eüorea Ordenador de pagos de 60er):'8 y ::~,recw~ ~~ la Aca·
demia de Oaba.lleda.
ORUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el sargan·
to licenciado, con l'~sidenciaen Antequera (Málaga), JoséVáz-
qU.Oll: Rubio, en súplica de relief y abono, fuera de filalll, de la
pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa á una crUZ del Méri-
to Militar con distintivo rojo que posee, el Rey (q. D. /l.), Y
en ¡,JU nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido acce-
der tilos deseos del recurrente y di~poner que la referida
plltlsión, le s(~a satisfecha, por la Delegación de Hacienda de
Málaga, delilde el dia 1.0 de septiembre de 1901, mes siguiente
al de e\J blljs. en el Ejéroito.
p~ ~eal ?tdeXl. lo di~o á V, B. filtra su (lOJ:l,OCb,lli~~to1
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Sefior Capitán general de Andalucia.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 5 del actual, promovida por el
soldado, licenciado, Cristóbal Guerra Carrasco, en súplica de
relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50
pesetas, anexa á una cruz del Mérito MiÚtar con distintivo
rojo que posee, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido acoeder á los deseos del re·
currente, y disponer que la referida pensión le sea satisfecha,
por la Delegación de Hacienda de Málaga, desde el día 1.<>
de marzo de 1900, mes siguiente al de su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de abril de 1902.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
. ~xcn:o, Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
MInIsterIO con su oficio de 8 de marzo último, promovida
por el,soldado, licenciado, Pedro Munné Massiá, en súplica
de rellef y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de
7.'50 p~setas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distin.
tlVO rOJo que posee, el Rey (q. D. g.), Yen su-nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos del
recurrente, y disponer que la referida pensión le Rea satisfe.
cha, por la Delegación de Hacienda de Barcelona desde el
día 1.0 de diciembre próximo pasado, mes siguiente al de su
baja en el Ejército.
De raal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
, 25 de abril de 1902. '
WEYLER
SElñor Capitán general del Norte.
Seiíor Oapitán genert\l de la cuarta región.
.,.
~.,,_~XtC~o. Sr.: Vista la inetancia que V. E. cursó á este
.I%UI1IIil ellO Con fi . "lI01dado ~ ~u o CIO de 11 del actual, promOVIda por el
relief ~:enc1ado, A~gel Vázquelll Salvador, en súplica de
y no, fuera de filll$, de la pensión mensual de 2'50
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó é. este
Ministerio con su escrito de 10 de marzo último, promovida
por el corneta, llcenciado, Juan Ciezar Cantalejo, en súplioa
de relief y Jlbono, fuera de filas, de la pensión mensual de
7150 pesetas; anexa á una cruz del Mérito Militar con distin-
tiv9 rojo que posee, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reiqo, Be ha servido acceder á los deseos del re·
currente y disponer que la referida pensión le sea satisfecha
por la Delegación de :aMieném de Cáceres, de_de el día 1.0 de
marzo de 1901, mes siguiente al de su baJa en el Ejéroito.
De real o,rden lo !ligo á V. E. para su conocimiento y
delll,l\i efectos., Dioa guarde á V. E. muchos aftoso Madrid
25 de abril de 1002.
WEYLER
Señor Capitán'general de CastIlla la Nueva.
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
, ~xc~o. Sr.: Vieta la instancia que V. E. cursó á este
MiniBteno 0011 su oficio de 8 del actual, promovida por el
sol~do, licenciado, Francisco Manso García, en súplica de
rel.l~f y ahono, fuera de filas, de la pensión mensual de 2'50
p~e'ta8; anexa' una cruz del Méri~MilÍtar con distintivo
:JO que posee, el ney (q. D, g.), yen su nombre la Reina
agente del Reino, se ha servido acceder á los deseos del re-
currente, y disponer que la referida pensión le sea satisfecha
por la Delegación de Hacienda de Salámanca desde el di~
l:
t
O
de junio de 1899. mes siguiente al de su baja en el Ejér-
CI0.:e real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
~ bef~ctol!l. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
• a r11 de 1902.
WEYLEB
&ñor Capitén general de Castilla la Viejl:\.
1
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid i pesetas, anexa á una CrllZ del Mérito Militar con distintivo
"
25 de abril de 1902. '. 1" rojo que posee, el Rey (q. D. g.) Yen su nombre la Reina Re·
W!iYLU gente del Reino, se ha servido aoceder á los de8eos del recu·
Señor Capitán general de Andalucia. rrente, y disponer que la referida pensión le sea satisfecha,
por la Delegación de Hacienda de Lugo, desde' el dia 1.0 de
S ,9>= Iseptiembre próximo pasado, mes siguiente al de su baja en
• ..' el Ejéroito.
Excmo. Sr.: VIsta la mstancla que V. E. cursó á este De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de·
Ministerio con su oficio de 8 del aotual" promovida por el más efectos. Dios guatde á: V. E. muchos años. Madrid
llltrgento dé la comandlmc111 de la Guardia Civil, dEl ese dis- 25 de abril de 1902.
trito, lel'ni\rdino Llabrés Cirer. en súplica de pensión por '
ac~mulación de ires CJ:UQl;1:¡ del ~lé¡;itQMilitm: QQ1,l d~gtintivo ~eñor Capitán general de Galicia.
rOJo que posee, el Rey (q. D, g.), yen eu nombre la Reina I
Regente del Reino,t~niendo en cuenta ló dispuesto en él _.......""
nrt. 49 del reglamento de la Orden, se ha 'Servido conceder al ..' " " '
recurrente la pensión mensual de 5 esetas ue le corres on. Exc.mo. ~r,: VIsta l~ lUs~anOla promoYlda por el sol-
de por el expresado o ce t p ¡ q , p dado, lIcenCIado, con reSIdenCIa en San Martín de Montal·
De real"orden loc dnI' op..oVo E • • t bán (Toledo), Isidro Malvar Expósito, en súplica de relie! yg Q • ,para BU conOCImIen o y b ' , d • ,tdemás efectos Dl'OS u d á V' E h ñ '...·-dr·d a ono, fuers. e filas,' d~ la penSIón mensual de 2 50 pese as,
• ~ ar e •. mue os a os. w.u. 1 á d 1 M'é 't M'l't d" t' t' ,25 de abril de 1902. anexa una cruz erl o llar con lS In ~vo rOJo qil~
WEYLER posee, el Rey (q. D, g,), Y en su nombre la Rema Regenta
del Reino, sa ha servido acceder á los deseos del recurrente,
y disponer que la referida pensión le sea satisfecha, por la
Delegación de Hacienda 'de Toledo, desde el día 1.0 de julio
de 1901, mes siguiente al de su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. .Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de abril de 1902.
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El Jefe de 1\10 SecciólI,
Enrique Oortés
&cmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cureó á e!te
MTniE\t~rio con su oficio de 13 de marzo úHimo, promovida
1pOI el guerrillero, licenciado, Gaspar Ferrer Sapiña, en sú-
plica de relief y abono, fuera. de filas, de la pensión mensual
de 7'0) pes€:tas, anexa Él, una cruz del Mérito Militar con
ilietintivo roju qneposee, el Réy (q. D. g.), yen su nombre
la Reina R~'::ente del R~ino, se ha servillo acceder Alüs de·
'Seos del reCUll'Bnte, y disponer que h refel'ida pensión le ses.
sstif'f~cba, por la Delag'lc1ón de Hadenda da Valencil'l, def>de
el dia 1.0 de enero de 1899, con arre¡:rlo ~ lo dispuesto en el
arto 5.° de la real orden circular de 20 de mayo del mismo
año (C. L. núm. 107).
De real orí'¡an lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de abril de 1902.
WEYLER
Señor Capitá.n general de Valencia.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
aa la Sublecreta.ria. "1 Seooiones de este Ministerio "1 d.
la.s Direooiones generales.
SECCIÓN DE DTJ'ABTDÍA
ASCENSOS
Reuniendo las conclic10nes prevenidas en la real orden
de 24 de febrero de 1894 (C. L. núm. 51), los cornetas y tam-
bores que expresa la siguiente relación, Ee les promueve á
los empleos'de cabos de cornetas y tambores con destino
á los cuerpos que también se relacionan, donde existen va-
cantes de su clase; verificándose las correspondiente5 altas y
btlias en la revista de mayo próximo.
Dios guarde tí V ••• muchos años. Madrid 25 de abril
de 1902.
Señor ...
Exomos. Señores Capitanes genetales de la primera, t*gunda,
tercera, cuarta y octava regiones y de las isla&! Baleares.,
Relación que se cita
Cabos de cornetas
Manuel Cuevas Rodriguez, del regimiento Infantería de Za-
ragoza núm. 12, al dé Albuera núm. 26.
Reinoso Pinllá Sánchez, del regimiento Infanteria de Soria
núm. 9, al de Granada núm. 34.
© Ministerio de Defensa
Cabos de tamborea
Juan Victori, del regimiento Infanteria de Baleares núm. 2,
al de Otumba nÚm.49.
Alfonso Carballo Pérez, del regimiento Infantería de la
Reina núm. 2, al de Arturias núm'. 31.
Madrid 25 de abril de 1902. Oortés
e ••
DESTINOS
El sargento maestro de banda, l<upernumerario, del ~~¡i.
mient9 de Aragón núm. 21, Juan Busquet Dalmau, pasará al
regimiento da Albuera núm. 26, á prestar sus servicios en
plaza de plantilla que exista en dicho cuerpo, con arreglo é.
lo que determ~na la regla 18 de la. real orden de 18 de di·
ciembre de 1898 (C. L. núm. 373); verificándose la corree·
pondiente alta y baja ea la revista del próximo mes de mayo.
Dioa guarde á V. .. muchos afias. Madrid 25 de abril
de 1902.
El Jefe de 111 Sección,
Enrique Oortés
Señor ...
,Excmos. Señorea Capitanes generales de la cuarta y quinta
regiones.
-..
SECCIÓN DE INGENIEROS
ASCENSOS
Oirculat·. Para cubrir una vácante de sargento máestro
de banda, que existe en el tercer regimiento de Zapadores
Minadores, por haber pasado á situación de segunda resef'fa
el de igual clase, Angel MediaviUa Revuelta, se nombra al
cabo de cornetas Emilio Gudino Cruz, que sirve en el segundo
regimiento de la misma denominación; el cUal reune Jo.s
condiciones prevenidas en la real orden de 24 de febrero de
1894 (C.L. núm. 51), y es el más antiguo de la escala de as·
pirantes á ascenso, que reune condiciones, efectuándose el
alta y baja en la revista del mes de mayo próximo. '
Dios guarde á V•.• muchos años. Madrid 25 de abril
de 1902·
El Jefe de 111 BecolÓJI,
Benito ele Urqt4i,a
Señor ...
Excmos. Señore! Capitanes general6/! dela primera '1 118-
gunda regiones.
IKPUNTA Y LlTOGllAFÍA DEL DEpQSiTO DE LA GuPu
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SEGCION DE ANUNCIOS
S4S
a •
_
-----------------------------------."'.2 13t'j IBiS"•
IDIIIISTR1CIOI DEL •DIARIO OFICiAl- Y•COLECCIOI ,LEGl8lITIII ~
Preoio eD VInta de los tomos del «Diario Oficial» y «Colección Legislativa» y nimeros suelles de ambas publicacloRe..
Tomos por trimestres de los afios 1888 ti. 1897, al precio de 4. pesetas cada uno.
UD número del día, 0,26 pesetas;- atramdo, 0,60.
Del 1110 1876, tomo 3.·, á 2'50.
De los afios 1876, 1880, 1881, 1884, 1.0 y 2.o del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899 Y 1900, á 6 pesetas cada
ano.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado-O/50.
Los sefiores jefes, oficiales é individuos de kopa que deseen adquirir toda ó parte de laJJ6[Ji.Blaciótt publicada,
podrán hacerlo abonando 6 pesetas mensuales. -
LAS S'tmBClUPCIOnS l',unCt1LAUS l'ODiÁN JiACnSE EN LA :rOBl SIGUI!:N'l'!:
1.· A la Oolecci6n LegislatifHJ, al precio de 2 pesetaS trimestre.
2.- Al 1)üJ,rio OficiaZ, al ídem de 4 íd. íd., Y su alta podrá Ber ~n pI'imelo de onalquier trimestre.
8.· Al Diario OfiMZ y Colección Legislatifla, al ídem de 6 íd. ti'i.. _
Todas 1M subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea. oualquiera la feclu\ de su alta
denlro de este período. '
Los pagos han de verificarse por adelantado. '
La correspondenoia y giros al AdmiDistrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario OficiaZ y OoZecciÓ'n, LegisZativa,que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien·
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid,; de ocho días en provinciars,de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
-
ESCALAFON
DBL
ESTADO -MAYOR GENERAL' DEL EJÉRCITO
T nB LOI
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS E INSTITUTOS
/ Tennlnacla 19U Impresión. pueden haaerse los pedidos.eJ.ó~ Escalaron contiene, además de las dos secciones del Estado, Mayor GeneTal. ~ tle los sefiores Ooromelee, con Bep&Jla'~: armas y cuerpos•.Va P!~edido de la reselía his~órica y organización. RGtut..1 del Estado Mayor Ge~eral.' y de un
&engan 1 completo dll las dispOSICIones que se hallan en vIgOr sobre las matenas que afectan en todas 18!l SItuacIones que
Be'] os Befíores Generalee, y la escala de Oaballeros grandes cruce/! de San Berroenegildo.
It4ndel~~~e venta en 1& Administración del Diario Ojieial Y en los almacenes de efectos de esoritorio de los sefi()l'811 Fe,•
.....ElB1aS. Oartera de San leróninlo 10. '1 de D. Santiago Góme:z~ Fu.e~l 9, . '
..RBQIO~ ~ ~BTAt
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DEPÓSITO DE· LA G·UERRA
•••
CATALOGO DE LAS' OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
TRATADüDE E.QUITACIÓN'
,
POR :eL GENERAL DE BRIGADA
DON XANUEL GUTIÉRREZ HEB.B.ÁN
'Obra declarada de texto ptU'a la Academia de Aplicación y Esenela de Equitación de CJaba1leáa.
1'1'8010: 2'60 pesetas.
8HIT. .. 'n~'
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL MAUSER·ESPANOL
SEGÚN EL lfC1EVO :aEGLAKElftO TÁCTICO DI INrd'l'ElÚA
El precío de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con g"an númet'odeláminas), es de Da pIIIta
en Madrid. Los pedidos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo- y certificado que exijan.
--------------_._---
.a~lCI_.~~.)Igo·... t .. ,.,.,..... J:Id,-..~ _
~IANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
OB8A DECLARADA DE TEXTO POR. REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE lila, rABA LAS ACADEMIAS DEI/MENTALES
DEL ARMA DE INFAUTERfA
<.VOMOS I Y II
'rercera'edición, reformada con arreglo á las últimas disposiciones. Contiene un extracto del
reglamento de tiro, resúmenes de Geografía é Historia militar y toda la N'OEVA ~AC'l'ICA DI m·
:rAN~EnIA., hasta batallón inclusive, con .las figuras intercaladas en el texto, así como Aritmé-
tica y Geometría prácticas.
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas ell.el tomo; y al de 4 pesetas el 2.°
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más. .
""";Je._K:WI_'II·_.Q ~_~.........~_d_. ;tf---'-
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMO·NIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
4.1' EDICIÓA. CORREGI DA y AU M ENTADA
GOUl'IINDI: ObUsao!ones ae todas las oIases, Oraenes generaIos para oAo!ales, Honores 7 tratam!tntol m!1!ta1'GI,
Sor1'1ol0 ae gunlolóD , Sm!olo interior 40 101 Ouerpoa ae lDlántrria , 40 oabaUeria.
Esta obra, selíalada como texto para la preparación y exámenes de los Oficiales de las escalas de reserva~ tiene ~- .
~a adecuada para utilizarse en todas las Acadamiaa militares, siendo un cemplemento del MANUAL regJan:1e~,
Su precio m M&dlid, encartona<hL, es de S pesett\.s ejemplar; y con 00 céntdmoe mM Se remite certiti~ .
prov:iueiu.
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